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く 1 5-5 》 DD；；村旬〉主庄司兄
【1] 4 n 3日 1毎回氏からの報告
（附） .•. D D撤収について． 最後迄残った4人の学生達











部． da i I y act i, it i es 詳制調査の一ヶ月分、私の関連データ等です．これらは．
私の帰国の際、手もちかアナカンにて持帰ります．
【2] ソンシソ肢からの便り
1 n 2 2日付 ： 一人を残して日本；人は皆帰ってしまったので．家ほ静か
で、寂しくなりました．残った者ほ、毎日‘日木人のことぽかり話合勺ています．ス
ム・ジープンにまたお会いしたいと思っています．


























~＜へと行ってしまうからです．と〈に．今 lま発MJUIなので. U'-1サ｛ •Jtの後を迫って
行〈ので，なおさらです．





IJHなし． ヤソトン発 : D Dからのこれが最後の手紙です．



































不定JIJ.次回1± 4 J] 2 8日（土） 9 . 3 0から、東南ア研で．今後も、土曜日
の相lになる場合が多い見込．迎絡l土、福井まで．
※※※ 『Ii凶能宏氏l土、去る 4月11 l:lHで、東南ア研、水文環境部門の教授に昇
｛［：されました．
※※※ 林行失;ft/ま‘ 4月から新設の龍谷大学文学部社会学科の博士過程に進学さ
れました．
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